
































ナショナル・トラスト」（The National Trust for 
Places of Historic Interest or Natural Beauty 






























































① ウィリアム・ワーズワース （William 
Wordsworth , 1770 － 1850） 
英国を代表するロマン派詩人で「桂冠詩人」。
湖水地方の北西の町、コッカマスの裕福な法律







② ジョン・ラスキン （John  Ruskin , 












③ ビアトリクス・ポッター （Beatrix Potter, 

















６．The National Trust の現況  
① 会員数 




チャールズ皇太子が 2003 年 3 月から継承して 
いる。「一人の 1 万ポンドの寄付よりは、1 万 
人の 1 ポンドずつ」が理念となっている。 
③ スタッフ 












⑤ 会費（2010 年度） 
 個人年会費＝48.50 ポンド（＠160 円で約 
7,800 円）、ジュニア会員（13-25 歳未満） 
は 22 ポンド（約 3,500 円）。家族会員（夫婦
と家族全員）84.50 ポンド（約 13,500 円） 
⑥ 保全資産 （2010 年度） 
 土地：カントリーサイド（田園地帯・田舎・ 







⑦ スコットランドを除く英国の 27 世界遺産
の内、その７件を所有（部分保有を含む） 
⑧ 来訪者数 







⑨ トラストの収入状況 (2010 年度) 







① ナショナル・トラスト法（National Trust 
Act） 
























 ▽ 訪問期間  






















  ・市内の有名パブ 
  ・シャーロック・ホームズ博物館 
▽ 旅のルート 
 3 月 18 日： 日本（関空）－ パリ経由 －  
マンチェスター （泊） 
    19 日： マンチェスター － リバプ 
        ール （泊） 
    20 日： リバプール － 湖水地方－ 
       ウィンダミア河畔ボウネス（泊） 
    21 日： ボウネス － コッカマス  
       － ケジック － グラスミア  
       － ボウネス （泊） 
    22 日： ボウネス － ニア・ソーリ 
ー － ホークス・ヘッド － 
       コニストン湖（ブランドウッド）
－ チェスター （泊） 
    23 日： チェスター － ストラッド
フォード・オン・エイヴォン － 
       コッツウォルズ地方 － チェ
ルトナム （泊） 
    24 日： チェルトナム － チェドワ
ース － ケルムスコット － 
       ティンスフィールド － バー
ス （泊） 
   25 日： バース － レイコック － 
ソールズベリ （泊） 
    26 日： ソールズベリ － ストーン
ヘンジ － セブンシスターズ 
       － ライ （泊） 
  27 日 ： ライ － ヘイスティング
ス －バトル － チャートウ
ェル －ヒースロー（泊） 
    28 日 ： ロンドン（泊） 
    29 日 ： ロンドンより帰国へ 
▽ 英国内での移動手段 
 ・レンタカー 9 日間、トータル走行距離 
1186 マイル約 1900Km、平均 210Km/日 
▽ ナショナル・トラスト・ツーリングパス 
 ・NT ツーリングパスは事前購入 46 ポンドに 
郵送代 4 ポンド計 50 ポンドをインターネッ 
トで事前予約支払いをすると自宅に郵送され 
る。最初の訪問場所でのスタンプから 14 日 
間有効。 
 ・NT のガイドブックとスタンプ用パスポー 
トは現地にて購入する。パスポート一冊に最 
大 30 個のスタンプを押して全部完了後、郵 
送するとナショナル・トラストから認定書が 
送られてくる。ガイドブックは 400 ページも 







泊所である。場所にもよるが 1 泊朝付きで一 










       
  ビートルズゆかりの有名パブである。 
 ②湖水地方のホール・イン・ザ・ウォール  
       





       
  英国最古のパブの一つ。幽霊伝説あり。 
 ④ライのマーメイド・イン 
       
  古いパブで海賊の隠れ家でもあった。 
⑤ソールズベリのホーンチ・オブ・ヴェニソン 
       
  この地域で最古のパブで鹿料理で有名。 
⑥ロンドンのシャーロック・ホームズ 
       










 ソールズベリの名物パブ、「The Haunch of 





























    
② ダブ・コッテイジ 
ワーズワースの創作活動の最も盛んな時 












      
③ ヒル・トップ（Hill Top） 
『ピーターラビットのおはなし』など絵本 
童話作家として成功したビアトリクス・ポター







リビングとキッチン、2 階に 4 室あるが比較的
狭く天井も低い。 
      
④ ビアトリクス・ポター・ギャラリー 









      
⑤ キャッスルリッグ・ストーン・サークル
(Castlerigg Stone Circle) 














































で一人 16.8 ポンド。一日に 4 回往復している。 
       
⑧ メンディプス（Mendips） 
元ビートルズのジョン・レノン（1940－1980）








     
⑨ 20 フォースリン・ロード・アールトン 
（20 Forthlin Road,Allerton） 
 元ビートルズのポール・マッカートニー





た写真を元に NT が 1950 年代当時の生活様式
をできるだけ忠実に再現した。両隣の家は普通
の一般住民が暮らしているので公開は 1 日 4 回
で各 30 分に限定している。 
      
⑩ チャートウェル （Chartwell） 
元英国首相のサー・ウィンストン・チャーチ
ル（1874－1965）の邸宅で 1922 年に購入し 
90 歳で亡くなるまでおよそ 40 年間をこの邸宅
で過ごした。ロンドンの南、車で数十分のケン
ト州の森の中に建つ。邸内は一家が過ごした







      
映画の舞台となった場所を訪ねて 
⑪ レイコック・アビ－＆ヴィレッジ（Lacock 

















     











   
 
古代の遺跡とローマ人の足跡を訪ねて 
⑬ ストーンヘンジ (Stonehenge) 

















     

















      
⑮ チ ェ ド ワ ー ス ・ ロ ー マ ン ・ ヴ ィ ラ 














      












     
 
歴史上の有名な場所を訪ねて 
⑰ ヘイスティングスとバトル (Hastings & 
Battle) 
英国南部の海岸線にあるヘイスティングスは
















     
































































最後に NT Handbook (2010)のメンバーシッ 
プ用ガイドブックに書いている以下のスローガ
ンを引用したい。 
「Best of all, you will know that you are 
helping to protect the places you enjoy for 














National Trust Handbook  (2010) 
小野まり(2006), 『図説 英国ナショナル・ト 
ラスト紀行』、河出書房新社  
横川節子(2001), 『イギリス ナショナル・ト 
ラストを旅する』、千早書房  
四元忠博(2007), 『ナショナル・トラストへの 
招待』、緑風出版  
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